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および課題解決力の育成を 目指 した。あわせて SGH事業の対象地域としている「ASEAN」についで学ぶ時
間を設定した。また本科目は本校総合学科教育の柱としての役割を担 うものでもある。本年度の実践につい
て報告する。















































































































































































































































































回(IG) 回(SG) 月日 内容 IGクラス SGクラス 備考
4月16日 キャリアデザイン追加指導 キャリアデザイン追加指導 対象生徒
- - -—... 人・-- --・ ―- -・ ー＾
4月23日 キャリアデザイン追加指導 キャリアデザイン追加指導 対象生徒
. ・-・-一幽~—------ ---------幽・---幽・--·--—- --幽----ー---幽~―--
4月30日 キャリアデザイン追加指導 キャリアデザイン追加指導 対象生徒
. . . 幽. 雫.. . . -囀~ ―-------・- 學. - -- - --- --- - - - - -
1 1 5月7日 IG ASEANを知る ASEANリサーチ① ASEANゼミ①SG ASESANを知る. . . . . 響• ・幽．一.疇.-. ー・ ・~．．．~幽ヽ● . 芦幽...-. ．響阜曇..-. -.呻・・・~ ー・・・・—--···-·
2 2 5月14日 IG ASEANを知る ASEANリサーチ② ASEANゼミ②SG ASESANを知る
3 3 5月28日 IG ASEANを知る ASEANリサーチ③ ASEAI¥Jゼミ③
ASEANリサーチ
SG ASESANを知る 、、.,.,_さ~m,
呵 ・ー.-• •• ------・ —----—•— ---ー—- -• • --'一・一土ー----
4 4 6月4日 JG ASEANを知る アイデアを形にする① ASEANゼミ④SG ASESANを知る
・--・-・ ・ー.—~- --ふ-雫-・-・--・-・-・・・-・・ ・ー・..-・ ゃ・--・-・ ----・ 
5 5 6月11日 IG ASEANを知る アイデアを形にする② ASEANゼミ⑤SG ASESANを知る
. 鼻• 幽•・.--一~疇-・ ----. ---. - -ー・--.. -響．．幽.--. -. -. 量..-. -. キ.-
6 6 6月18日 IG ASEANを知る アイデアを形にする③ ASEANゼミ⑥SG ASESANを知る
7 7 6月25日 IG ASEANを知る アイデアを形にする④ ASEANゼミ⑦SG ASESANを知る
8 7月11日 SG ASESANを知る ASEANゼミ⑧ 特別講演会黒柳米司先生
學--------- -----.••• ・---•• -・幽・-―・-.--. --------- -
8 ， 7月14日 IG ASEANを知る 映画鑑賞 映画鑑賞 fTlle True CostJ SG ASESANを知る--. ---. . " ." . 疇.-讐------·------疇• 幽~幽.-. -呵....・．．．疇● 囀•疇..... 疇• 幽．．~．．“ ・ー
10 7月19日 SG ASESANを知る ASEANゼミ⑨ 特別講演会首藤もと子先生
- - . ----._ ----・. ----~ --一-·-—ー-------→ ヽ・--一・----ー・---・一.―・-- 
夏休み期間 IGGAPの実践 アクションプランにしたがって活動
11 9月3日 IGGAPの実践 夏休みの活動振り返り 夏休みの活動振り返り 宿題の提出
＾ー -- -→ --心-- -------→ ・--- -• -•• 心------~ - • ----
文化祭 IGGAPの実践 アクションプランにしたがって活動
---------.. ---"----.. ------.. ----・ 血----- --・ ， 12 9月17日 IG GAPの実践 活動の振り返り ASEANゼミ⑩SG ASESANを知る
'------.. - ー、---—.—-----―-一ヽ—-- - --'一--·------- •—~------、-·-· ·- ~~-- -·--~~·--—----――ゴ --~·--~----・-・-・-―---、-・--~"------ヽ-·-~-
10 13 9月24日 IG GAPの実践 報告会準備 ASEANゼミ⑪SG ASESANを知る
~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
11 1 4 10月8日 JG GAPの実践 報告会準備 ASEANゼミ⑫SG ASESANを知る
1 2 1 5 10月15日 IG GAPの実践 報告会 ASEANゼミ評価テストSG ASESANを知る
—~------ --• 鵬.~-~-- ~---~k ~____ ,. __~ ・ー-'---~~~-~--~.-.. ' ~-~--~----~ ' ' '―ヽ込-~~
13 16 10月22日 IG GAPの実践 親告会 評価ヒアリングSG ASESANを知る
・・・・ • • ~V• 心囀.．．幽~・.-. 言.-. -● 響~ -------・“響•● ------------
14 1 7 10月29日 IG GAPの実践 評価ヒアリング AIMS(筑波大学留学生）交流会 AIMS来校SG ASESANを知る・-雫ゃ・・ー--―--~- ---・--. -・-------·---~---・---・---~~-----~- --·-·-―---り~ヽ·~----、
15 18 11月12日 IG卒業研究への準備 卒業研究テーマについて① 卒業研究テーマについて①SG卒業研究への準備
~ ~ ~ ~ - . ヽ
16 19 11月19日 IG卒菜研究への準備 JICA OV講話 JICA OV講話 JICAOV SG卒菜研究への準備 8名来校
17 20 12月3日 IG卒菜研究への準備 高校生活の振り返り 高校生活の振り返り 教貝免許更新講習SG卒業研究への準備 開授業
~ ▼ ...... ........ . ··················~- . . . . . . . 響 . . . . . . . . 幽~．．．＊•疇.、
18 21 12月10日 IG卒薬研究への準備 卒業研究テーマについて② 卒業研究テーマについて②SG卒業研究への準備
~ 幽..  ------. ― -• 『•• 雫囀.. . -. .  -疇.---. ・・-.. ー・-. 囀.-
19 22 12月17日 IG卒業研究への準備 卒業研究テーマ発表会 卒業研究テーマ発表会SG卒葉研究への準備
f---・-. ----・-・、ヽ-・ ---・--・-、-・---~- ----・、・-一―、“ー----——-·-· 一---~----
冬休み期間 IG卒菜研究への準備 先行研究調査まとめ・レポート作成 先行研究調査まとめ・レポート作成SG卒業研究への準備
＇ 
20 23 1月28日 IG卒莱研究への準備 構想発表会に向けて① 構想発表会に向けて①SG卒莱研究への準備... ● . 學.- ---.. . . . . . . . . . . . 疇．．．“・幽~ ． .・ー神 ー・• • • • • • • • • • • • • • • • • I•• 
21 24 2月4日 IG卒菜研究への準備 構想発表会に向けて② 構想発表会に向けて②SG卒業研究への準備響ー・ー・ --. ----------.. ----- ----・ 『-------囀"―
22 25 2月25日 IG卒莱研究への準備 卒業生と語る会 卒業生と語る会 卒業生18名来校SG卒菜研究への準備
→ ヽ喩虻.→ 9 ~ 囀雫--- ~ ~ “＇・.-. 一ー疇 一ヽ•言.---幽~―- → ヽV V V• • V V• V V V V - V V V V • V V・言.-. -
23 26 1月28日 IG卒業研究への準備 横想発表会に向けて③ 構想発表会に向けて③SG卒菜研究への準備
24 27 2月4日 IG・ 卒業研究への準備 構想発表会に向けて④ 横想発表会に向けて④SG卒菜研究への準備響...一疇.. " " .. . . . . . . . .幽 . -・-や● 曾•● . -. . --. 中-・.-
25 28 2月17日 IG卒菜研究への準備 プレ構想発表会 プレ構想発表会 総合学科研究大会SG卒業研究への準備-. . --. -...... .-. . . . -. . . . . 一- . . . . . . . . . .   . . . . 
26 29 3月1日 IG卒菜研究への準備 構想発表会に向けて⑤ 構想発表会に向けて⑤SG卒菜研究への準備言囀.-. --幽• ・-・-・・・ 一疇.-.. 言---... 言.響• ------. ---------
27 30 3月9日 IG卒葉研究への準備 構想発表会に向けて⑥ 構想発表会に向けて⑤SG卒業研究への準備
. . . . . . ------ --・------------- • • • • - • • • • •••• - •• □ •• - - • ー｀
28 31 3月10日 IG卒業研究への準備 構想発表会 構想発表会SG: 卒業研究への準備
. . . . -. ・ー・.. . . . . . . . . . 令.. . . . . . . . . . . . . . . . . ・ ....-. -. 
32 3月16日 IG卒菜研究への準備 課題解決トレーニング合宿 テラス（株）の協力~3月l8日 SG卒菜研究への準備
24 -
【資料2】 「ASEANを知るための 50 の各項目
I ASEAN生成発展の歴史
第 1章 ASEAN袖史 洵洋部東南アジアの地域紛争
第2章 ASEANの誕生 和解から提携ヘ
第3章 ASEANO)発展過1・呈 危機・離怯• そして「成功物語」
第 4章 ASEAN拡大の軌跡 ASEAN-5から ASEAN-10ヘ
第 5章 ポスト冷戦期のASEAN 自信に基づく自己主張
l1 ASEANの制度と機構
第6章 「バンコク宣言」 ASA設立文書との類似l牛
第 7章 ASEANの事務組織~ トする最小限の糾織※
第 8章意息決定機関 各I国が平等な立場で参加※
第 9章 ASEAN首脳会議 最高意思決定機開となって重貞を担う※
第 10章 ASEAN 議長国一—ー合意成立のための仕糾みと利害反映の手段※
第 11章 ASEAN)JI!盟手続き 地域協力への通過点※
第 12章池域機構の国際比較 評仙のための 3側由i
第 13章 トラック 2 ASEANを支える貴重なアクター※
第 14章 ASEAN Way-ASEAN成否の鍵
第 15章 四政不干渉原則—-ASEAN 晶本原則と実態
第 16章 ASEANのテロ対策 非伝統的安全保障への模索
第 17章 東附アジア友好協力条約＿地域平和のための基本条約
第 18章 プレア・ビヒア寺院紛争-ASEAN型紛争解決のモデル？
第 19章 タイの政情不安と ASEAN―~民主化先進国の挫折









第 28章 アジアi祖貨危機の衝撃 災いを奇貨とした対アジア地域協力の拡大
第 29章 ASEAN自由貿易地帯一ーアジアにおける FTAの鳴矢
第 30章 大メコンl忍開発一~インフラ整備が後発地域を変えるか





第 35章 アジア太平洋経済協カ アジア太平洋の持続的繁栄ヘ
第 36章 ASEANの会議外交 象徴としてのARF※
第 37章 EAECとASEAN+3 「東アジア」の概念とその端緒
第38章東アジア共同体・首脳会談 構想の展間と実現に向けた1廿折※
第 39章 TPP・RCEP FTAAPへの2つの可能性





第 44章対日関係 吉田ドクトリン・福田ドクトリンから安倍 5原則へ
第 45章南シナ洵廿且遁 島礁と資源をめぐって
































































宣］こs,___ --------------------------・-------------------------------------------------~------------------------------------- ----------・-・-----― ・ー------
みんなが自分なりにまとめてくれていて、分かりやすい授業だった。妍開やニュー スでもASEいについて流れると江麿して
みるようになった。
最初は全く意味が分からず大変だったけれどいろいろな人の授業を開いているうちに理解できた・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・-・・ ・・・・ ・ ・・・・・ ・・・-・・ ・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・-・ ・・・・・・ ・・・・・・・・ 
授業をする 13のことを予想して作りました。作っている間にどんどん分からない部分が出てきて、自分で調べることが多
く、大変でした。しかし、自分で理解してから桃んだ授業なので、かなり緊恨すると思っていた授業が楽しくやり終える
ことができました。私は将来小学校の先生になりたいので、教壇に立つ最り］の授業と思うと、とても熱が入りました。．．ー・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・-・今-・・・・~・--・・・...・ー・・・・・---・・・--・・--●・・・・・--・-・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・..、・ ・-・-・・ ・・-・-・・・・ ・ーー・―....・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ ・.・・・・ -・-・・・・・・-・ ● ......... . 
今回のASEANゼミを通し、 ASEANについて知れたのと同時に内容をかみ砕いてクラスの人に伝える籠しさを知った。自分の
投業で見つかった改善点など今後の活動に活かしてlJぎ］こい。
.~ ・~ ~ • ~. ~ ~ . 
最近妍間をよく紐む0)ですが、その時に「事前に基礎知識を知っているだけでも理解度は違うな」と感じました。アセア



























攣 ANと他の地域との閉係は小さなことから大きな問題まで様々 な出来事の積み重ねでできているのだと知り、私も 1頃の
友達との関係を大切にしたいと思った。・-・・・-・-・・・・・・・・・・・・・ ・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・.................、．．．．．．．．．． ．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．． ．．．． ．、ー・・・・・・・・. ・ヽ・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・-・・・・ ・-・・・-・・・ -・・・・・・・・・・・・・・・・・
この学習を始めるまでは、 ASEANは完成した共同休なのだと思っていたが、調べた知れば知るほど不完全な点や、経済や安
仝協力の点での課題など、自分の知らなかった内容が多く奥味がわいた。自分の知らないものを知るという面白さを改め
□吸し立こー とができた。 ~ ~ -・ー・＿ 一●●ー・ー・





































































































































































































































































































































1 . 邑要遠い・芭莱の朗年 （両万で 1点） 話す疇 (0-2点）
ふ直疇虚鱈諷嘉讀恥（国------〉
_3 ___戦聰苗豆て話をfl;iLl,rlこいるか（］点） --------------------------------------ダ ー一 ------ r削く見渡 (Q-1点）4, ヒアリン しふさわしい服装か (1点）
5. 詰を1-lくこきの姿勢IJ:よいか (1点）



































































⑥提出枚数： 2枚（表紙は校叡に名め昼い。 1校でも3枚でもなく、 2校であること。）
▼提出期限
1月11日（水） LHRのときに体裁を整えて印刷し、ホチキスて止めたものを提出
▼評価のポイント
基準A:研究テーマ
到達度 レベルの説明
゜研究テーマが示されていないc1 研究テーマが示されているが、明確には表現されていない。もしくは、研究範囲が広すきるため扱うことが困難である。
2 
研究テーマが明確に示されている。研究課題は効果的に扱うことがてき、よく
的を絞ったものとなっている。
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